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OBJETIVO: Establecer los estándares mínimos necesarios para t/iif una Clínica Odontológica universitaria cumpla con xu
función Dótenle asi.stcmial. Evaluar la Clínica Odontológica y elaborar una propuesta de esiíinilnres mínimos.
METODOLOGÍA. Se aplico el Método cualitativo de Acción participación . Los datan fueron recolectados a través de la
observación participante y las entrevistas a li/\ docentes de la universidad y expertos de otitis instiiiicioiiex.
RESULTADOS: Los es laudares para evaluar una Clínica Odontológica se realizaran teniendo en cuenta, los .si^tiienles
componentes; 101 Componente A. referido a los Documentos de gestión pora los procesos de almidón, y un Componente K.
referido a la Infraestructura, que comprenderá las condiciones mínimas un manto u Ambientes, equipos e instalaciones'
donde se llevan a cabo las atenciones Odontológicas.
PALABRAS CLAVE: Acreditación en Clínica Odontológica
OBJECTTVE; tí' F.siablish [lie ncces.s'ary mínimum slandards so tlmt a Clínica! Odontológica univer.siiy student fidftlls its
axsixtance F.dticationa! function. To evaluóte the Clinical Odontológica and to elabórate a proposal of mininnnn siandards.
U MBTHODOLOGY: Yon upplie.s the qualitativc Mcthod of Action participation. The data were xaihercd through the
!g participan! obsen'aíion and the interviews lo the Odontologists, educationaí of the university and experts of other instimiions.
t~j RESULTS. Tile slnudards lo evalúate a Clinical Odontológica were ctirried oitt keeping in inínd. the following componenls; n
03 Componen! A., referred to the adinnustrarion Documents for the processes of altt'niion, and a f'omponent H. rt-f'cn-ed to the
Inf'rastructiire thai he wilí undci'.stand the iiiiniíliunt ronditions1 as for Afmosplieres, teams cmd facilities wliere tliey are carned
out lite aiteiilíons Odontológicas.
PASSWORD: Acreditación in Clinical Odontológica
L- INTRODUCCIÓN
La Política de Salud en e! País, actualmente viene
impulsando el fortalecimiento y desarrollo de los servicios
de Salud, orientados a mejorar sus condiciones de eficacia
y eficiencia, que permitan elevar la Calidad de atención a
los usuarios. Es en este contexto que el Ministerio de
Salud, contando con e! apoyo de la Organización Pana-
mericana de la Salud, desde el año 1993, viene realizando
acciones para e! desarrollo de una de las estrategias más
importantes de la Garantía de la calidad, la Acreditación
de Establecimientos de Salud, con la finalidad de mejorar
la calidad de atención que ellos br indan .
Actualmente, loa hospitales generales públicos o
privados que han ingresado al sistema de Acreditación,
han utilizado el Manual y la Guía de Acreditación para
realizar los procesos de Autoevaluacion.
'Profesor principa]. Instituto de Investigación Csioniiitologioi. KiculLiil de
Odontología.
nProfesor Asociado. Facultad de Medicina.
En estos Manuales el Servicio de Odontología se evalúan
dentro del área de Consulta externa, teniendo a la lecha
un solo estándar, que en realidad no refleja la cantidad ni
la calidad de servicios odontológicos que se ofertan a los
pacientes según el Nivel de atención del Hospital.
La acreditación de las univers idades , y de las
diferentes Facultades, es otra corriente fuertemente
impulsada por nuestra universidad con el propósito de
ofertar a la sociedad profesionales cada vez más
compe t i t i vos , cuya formación solo es posible en
condiciones y ambientes previamente diseñados para
lograr la transformación educativa.
Nuestra Universidad cuenta con una Clínica Odontológica
que es un Centro Docente asistcncial de Línea técnico
a d m i n i s t r a t i v a de prestaciones de salud del Sistema
Estomatognatico por niveles de complejidad, que además
cumple función de Docencia e Investigación, que requiere
ser evaluada con estándares previamente definidos por
un equipo de investigación, puesto que es el área donde
se desarrollan las competencias más importantes en la
formación de los odontólogos.
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo:
1- Establecer los estándares mínimos necesarios para
que una Cínica Odontológica universitaria cumpla con
su función Docente-asislencial.
2. Evaluar la Clínica Odontológica de la U.N.M.S.M.
uti l izando los estándares previamente definidos.
3. Elaborar la propuesta final de los estándares mínimo
necesarios para garantizar la calidad de atención en
una cl ínica odontológica univers i tar ia .
II.-MATERIAL Y MÉTODOS
En el presente trabajo se aplico el Enfoque Cualitativo:
Investigación acción participación, (IAP)
que consta de cuatro fases:
1. Primera Case: Diagnostica.
Recopilación de datos: situación actual de la clínica
Odontológica e i d e n t i f i c a c i ó n de expertos en
evaluación y acreditación.
2. Segunda fase: Profundización.
• En esta fase se analizaron las principales fortalezas
y debilidades de la Clínica.
Se convoco a los expertos en Acreditación, y
Odontólogos de renombre con los cuales se
elaboraron los requisitos mínimos necesarios que
debelener una Clínica Odontológica Universitaria.
Se realizaron entrevistas con expertos en el área:
La coordinadora de Acreditación del Ministerio
de Salud.
El Director de un Organismo de Certificación
Autorizado.
El Decano del Colegio Odontológico.
Odontólogos del Hospital Central de la FAP.
recientemente acreditado.
3.- Tercera Fase: Elaboración de los estándares básicos
para evaluar la clínica odontológica.
4.- Cuarta fase: Implementación del plan de Acción.
Se realizo la evaluación de la Clínica Odontológica en
el mes de Noviembre, verificando los estándares
previamente diseñados, se contó para ello con la
participación del equipo de investigación, personal
con experiencia en evaluación de hospitales.
Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron:
• La observación participante y
• Las entrevistas a Odontólogos, expertos evaluadores
de hospitales
III.-RESULTADOS
En las primeras etapas del presente trabajo hemos
podido apreciar que los profesionales Odontólogos,
üenen muy poca información respecto a la Acreditación
de Hospitales y por ende la Acredi tac ión de los
profesionales de la Salud. Asimismo existe poco interés
en participar en los procesos de investigación y los
procesos que contribuyen a mejorar la calidad de atención.
Los expertos entrevistados coinciden en señalar que
los estándares para evaluar una Clínica odontológica debe
realizarse teniendo en cuenta los componentes prin-
cipales: Documentos de gestión y la infraestructura que
comprende: los ambientes, equipos e instalaciones, tal
como los señala el Manual de Acreditación de Hospitales.
La Clínica Odontológica fue evaluada por el equipo
de investigación en el Mes de noviembre, observándose
los siguientes resultados:
• En el componente Administración:
El Director de la clínica es un profesor Asociado a
Tiempo completo déla U.N.M.S.M., el cual no se hizo
presente en el momento de la evaluación, por lo que
no se completo información de esta componente.
Cuenta Con un Manual de Organización y funciones.
• Kn el componente Recursos Humanos:
Existe un gran numero de Odontólogos con grados
de doctor. Magístcr y especialistas.
El numero de alumnos por profesor fluctúa entre 5-10
y 15, según la especialidad.
En cada Sala de trabajo hay un empleado que se
encarga de la preparación de los materiales y equipos.
• En el Componente Normacion:
Verbalmente refiere el representante, que cumplen
todos los estándares, t ienen protocolos, normas y
manuales, que no se pudieron apreciar.
• En el componente Resultados
El avance de las actividades programadas se rea l izan
anualmente.
No se registran dalos sobre la satisfacción del usuario.
No se l l e v a n registros de R e n d i m i e n t o / h o r a /
Odontólogo.
No se registra el rendimiento de la Unidad dental.
• En el Componente Infraestructura.
1.- Áreas y Ambienies.
• No hay ambientes odontológicos individua-
lizados, eslos son comunes, varias unidades
en un solo ambiente.
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• Las salas de espera son los pasadizos.
• Los ambientes de especialidades cuentan con
zonas de lavado.
• Tienen salas de Intervenciones de cirugía
mayor totalmente equipadas.
• En cada ambiente Odontológico cuentan con
depósitos de medicina, equipos y ropería.
• No hay una central de esterilización. En cada
ambiente odontológico existen equipos de
esterilización.
• Existe un ambiente de Rayos X central, con
paredes de plomo y delantales en el primer piso.
En los ambientes odontológicos también se
observan equipos de Rayos X sin protección
para el operador.
• Faltan áreas para el aseo de las salas y para la
recolección de residuos, el personal de limpieza




• No hay agua caliente. No existe red general
contra incendios. Cuentan con 28 extin-
guidores que están guardados, no se pudo
evidenciar.
b.- Equipamiento básico.
• El instrumental básico para examen oral lo
trae cada estudiante.
• Cuentan con: 7 equipos para cirugía menor.
Lámparas de Luz halógena, 3 a 4 por
ambiente.
• No cuentan con un coche de paro, pero se
evidencio un Arnbu.
• En el pr imer piso tienen un balón de
oxigeno.
• Sillones Odontológicos: 94 unidades
• Existen amalgamadores en cada área de
trabajo.
• La clínica de Investigación-docencia,
cuenta con una lavadora ultrasónica y una
cámara intraoral.
• Se observo inadecuados métodos de
desinfección y esterilización del instru-
mental odontológico en la mayoría de las
salas.
En general la Clínica Odontológica, con la capacidad
instalada y el Recurso humano disponible puede iniciar
procesos de auto evaluación para certificación con los
estándares diseñados; pero es indispensable el compro-
miso de las autoridades de la Facultad y de la Dirección
de la Clínica, de los profesores, estudiantes y personal
administrativo por las mejoras en la calidad de atención.
Es necesario mejorar y actualizar los documentos de
gestión; instaurar un sistema de control de los procesos
de desinfección y/o esterilización de ins t rumental y
equipos, así como de las medidas de Biosegundad
u t i l i z a d a s por los profesionales y es tudiantes de
Odontología.
IV.- CONCLUSIONES
Los estándares mínimos que debe tener una Clínica
Odontológica de una 1-'acuitad DE Odontología son:
1.- En el Componente A: Administración. Recursos
Humanos, Normacion y Resultados.
• Un Director de Clínica. Profesor principal a Tiempo
completo, con cursos básicos de Administración,
con presencia física en horas de labor.
• Existencia de los principales Documentos de
Gestión: Manual de Organización y Funciones,
Plan de Actividades, Programa de enseñanza por
asignaturas. Protocolos de: Diagnósticos más
frecuentes, procedimientos, y Manual de
Bioseguridad.
• Odontólogos con grado de Doctor, Maestría y
Títulos de segunda especialización, mínimo 1 por
cada área de especialidad. Personal técnico y de
apoyo por cada área de trabajo.
• Registro del: avance de Actividades programadas,
el n u m e r o de pacientes sa t is fechos con la
atención, el rendimiento hora / odontólogo u hora
/ estudiante en la atención; y el registro del
rendimiento de la unidad dental.
2.- En el Componente B: Infraestructura, áreas, ambientes,
instalaciones y equipamiento básico.
• Salas de espera con servicios higiénicos, ambien-
tes de trabajo con zonas para el lavado de manos.
Salas de intervenciones quirúrgicas con ambientes
para el reposo. Ambientes para el deposito de
m e d i c i n a s , ropa, y e q u i p o s . Central de
esterilización general, o mini centrales en cada área
de trabajo con zonas diferenciadas para material
sucio y limpio. Ambiente especial para el aseo del
servicio y manejo de los residuos.
• Instalaciones de agua fría y caliente. Aparatos
sanitarios con accesorios completos para cada
ambiente de trabajo o compartidos. Red general
contra incendios y/o extintores. Redes eléctricas
en buen estado. Intercomunicadores y teléfonos
externos.
• Equipos de esterilización por Autoclave a vapor
y calor seco operativos con control de tempe-
r a tu r a . Unidades dentales con accesorios
completos y mantenimiento permanente. Instru-
mental Para Cirugía y ¡amparas de luz halógena.
.según áreas de especialidad. Un coche de paro,
con Ambu, desfibnlador, tubos orotraqueales y
medicinas básicas para reani-mación cardio
pulmonar.
Nuestra propuesta fina! fue la siguiente:
ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN PARA
EVALUAR UNA CLÍNICA ODONTOLÓGICA
UNIVERSITARIA
CLÍNICA ODONTOLÓGICA
Es el área de la Facultad de Odontología diseñada
para la practica clínica de los estudiantes de odontología,
que cumple con funciones técnico asistenciales y adminis-
trativas dirigidas al fomento y protección de la salud oral,
la recuperación y la rehabi l i tación estomatología del
individuo aparentemente sano, con tecnología acorde al
nivel de complejidad. Cumple función de Docencia e




• Jefe de la Clínica: Odontólogo con mas de 3 años
de experiencia y Conocimientos básicos de
Administración. Docente a Tiempo completo.
Manual de Organización y funciones de la Clínica
actualizada.{ 2 años de vigencia)
• Plan de Actividades de la Clínica. ( Rotaciones.
Horarios, profesores)
• Programa de Enseñanza por Asignaturas.
2.- RECURSOS HUMANOS
• Numero De Odontólogos según área de trabajo.
• Numero de alumnos por profesor ( Máximo 5
alumnos por docente)
• PROFESORES ESPECIALISTAS Y/O GRADO DE
MAGÍSTER.(10%)
• Personal Técnico y de apoyo, (según áreas de
trabajo)
• Numero de estudiantes según horarios.
3.- NORMACÍON
• Protocolos de Procedimientos de mayor demanda
de atención odontológica.
• Protocolos de Diagnostico y Tratamiento de
enfermedades mas frecuentes.
Manua l de Bioseguridad. (para cada sala de
trabajo)
. .- ¡ • ; -
4.- RESULTADOS
• Regis t ra EL avance de las Act iv idades
programadas.
»•' . . - • • - ; ' . ' • ' . , : ; TUwJJlu!
• Registra el porcentaje de pacienHi&F-s'áíislechus
con la atención.
. ' • '¡'j('\ '
• Registros del Rendimiento /hora/odontólogo o
estudiante.
• Retnslru del Rendimiento de la Unidad Dental.
//.- INFRAESTR UCTURA FÍSICA.
1.- ÁREAS Y AMBIENTES.
• Sa1a:de espera con servicios higiénicos".
• Ambientes de trabajo (por especialidades) conj i j • - vzona de lavado.
<-. t
• Sala de Intervenciones quirúrgicas.
Ambiente de reposo para pacientes intervenidos.
• Ambiente para el deposito de Medicinas, equipos
y ropería.
• Central de esterilización. O ambientes para la
desinfección y esterilización de ins t rumenta l , con
áreas definidas para material sucio y limpio.
• Aseo del servicio y residuos.
2.- INSTALACIONES
A.-SANITARIAS:
• Agua fría y/O caliente
• Aparatos sanitarios y accesorios completos.
• Red genera! contra incendios o extinguidores.
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B.-ELÉCTRICAS/ COMUNICACIONES




• Esterilizador A Calor seco.
•\e a vapor.
• Instrumental básico (3 piezas) según demandas
del área de trabajo (mínimo 5)
• Unidades Dentales, (máximo 10 por ambiente de
trabajo)
• Instrumental para Cirugía menor (mínimo 5
equipos)
• Lámpara de luz halógena, (según áreas de
especialidad)
• Coche de Paro cardiaco: monitor, A m b u ,
desfibrilador, tubos oro traquéales, (mínimo 1 en
la Clínica)
• Medicinas básicas en caso de paro cardiaco:
ad rena l ina , atropina, bicarbonato de sodio,
soluciones glucosadas, y equipos para infusión
endovenosa.
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